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Noticias 
 
Noticias externas 
 
Nace la Confederación Internacional de Repositorios de Acceso Abierto 
(COAR) 
Alicia López. Universidad de Educación a Distancia (Madrid 
 
 
El pasado 21 de octubre, durante la Semana del Acceso Abierto 2009, se fundaba en 
Gante (Bélgica) la Confederación Internacional de Repositorios de Acceso Abierto 
(COAR).  El objetivo de la nueva organización es la consolidación de una infraestructura 
internacional de repositorios de publicaciones científicas de todo el mundo bajo el 
principio del acceso abierto.  
 
 
Miembros fundadores de COAR en Gante el pasado 21 de octubre 
 
Ello se conseguirá mediante el uso de estándares comunes y la coordinación del 
desarrollo de políticas científicas. Coincidiendo con el sexto aniversario de la 
Declaración de Berlín, COAR asume la responsabilidad de hacer realidad su visión, 
reuniendo a los repositorios científicos en una organización internacional que enlace 
confederaciones de repositorios en todo el mundo en apoyo de nuevos modelos de 
comunicación científica. 
 
“La creación de una red de publicaciones científicas y datos científicos abrirá nuevas 
oportunidades para la investigación y la enseñanza en todas las disciplinas” declaraba 
Norbert Lossau, director de la  Göttingen State and University Library y presidente del 
Comité Ejecutivo de COAR. 
 
COAR emerge del proyecto europeo DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research), financiado por la Comisión Europea bajo el Sexto y Séptimo 
Programa Marco para “e-infraestructuras”, como una asociación sin ánimo de lucro de 
iniciativas de repositorios, cuyos objetivos son  incrementar la visibilidad de los 
resultados de la investigación a través de una red global de repositorios digitales de 
acceso abierto, cimentar el camino hacia la interoperabilidad, promover el intercambio 
de conocimiento en cuestiones sobre repositorios, hacer operativo el acceso abierto y 
aumentar el valor de los repositorios como infraestructura de apoyo a la investigación. 
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Son sus miembros fundadores: 
 
 Bielefeld University 
 Canadian Association of Research Libraries (CARL) 
 Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) 
 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)  
 Denmark’s Electronic Research Library (DEFF) 
 Digital Repository Federation (DRF), Japón  
 Humboldt-Universität zu Berlin 
 Institute of Information Science and Technologies 
 Italian National Research Council (ISTI-CNR) 
 Koninklijke Bibliotheek 
 National and Kapodistrian University of Athens 
 National and University Library of Slovenia (NUK) 
 National Science Library 
 Chinese Academy of Sciences (CAS) 
 National Institute for Informatics (NII) 
 NORA on behalf of the University of Tromsø  
 Stichting SPARC Europe 
 Stichting SURF 
 Stichting eIFL.net 
 Technische Universiteit Delft 
 UK Joint Information Systems Committee (JISC) on behalf of the Higher 
Education Funding Council for England  (HEFCE) 
 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 Universidade do Minho 
 Universiteit Gent 
 University of Arizona 
 University of Debrecen 
 Georg-August-Universität Göttingen 
 Bibliothek der Universität Konstanz,  
 University of Nottingham 
 Uniwersytet Warszawski, Interdisciplinary Centre for Mathematical and 
Computational  Modelling (ICM) 
 The European Organization for Nuclear Research (CERN) 
 
Cómo hacerse miembro de COAR 
 
Si usted está interesado en participar en COAR, se ha establecido una primera cuota de 
100 euros válida hasta el 28 de febrero de 2010, habrá varios modelos de cuota a partir 
de esa fecha que serán acordadas en la próxima Asamblea General que se celebrará en 
marzo de 2010. COAR ofrecerá  varias formas de participación. 
 
Contacto 
 
Dr. Birgit Schmidt  
Göttingen State and University Library 
Tel.: +49-551-39 5228   Fax: +49-551-39 5222 
bschmidt@sub.uni-goettingen.de 
www.coar-repositories.org 
Comité Ejecutivo 
 
Dr. Norbert Lossau, Göttingen State and University Library, Germany 
Sugita Shigeki, Hokkaido University Library, Japan 
Alicia López Medina, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spain  
